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20日附 200円子どもといっLょにからだを動かそう .1 くあんふあんて〉
女大学・在日アジア女性との対話 〈アジアの女たちの会〉




〈リプ新宿センター〉 予約制l問い合わせ・申込み先→0425-85 -1318 
|あごら読書室
|西荻ホピッ ト村 3F 03-332-187 
|神宮前区民会館
|名古屋勤労婦人センタ一


















13: 00-15: 00 
26日(:k)
27日体j
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